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豊富な実績。それは、信頼の証し。
〈ランド〉は、大京の総合力で、皆様の土地を有効にi舌かします。
開l，.中でも16年連続マンション供給戸数第lイ立(平成5年度)を
誇るライオノズマンション・γ リーズは、大京な句ではの揺るぎな
い成果ですL個人へ、そして企業へ、豊富な実績で幅広〈お応え
する〈ランド〉。大京はこれからも、 1)ー ディング力ンパニーの総合
力を駆使して皆様のご要望を着実に実現してまいりまれいま確
かな土地活用をお考えなら、実績の〈ランド〉にご相談ください。
DIAlkyo 
練武書社大京
ランド事業本部
大京の
共同事業システム
l A N D 
何よリも大切な土地だから、有効に活力、したい。ムリのない力、た
ちで、ムダのないカ、たちで。大京は皆練の土地，舌用をお手伝いし
て30有余年。この間に培われた多彩なノウハウと、そこカ、ら生ま
れた豊富な実績は、土地活用的成功例として皆様力、ら厚いご信
頼をいただいています。今回、首都圏を中心にオフィスピルや商
業施設、マンション共同事業など〈ラノド〉の実績は多角的に展
恒星1t;~'J:)J;I=I=I=・
(4 ) 
三議議轟益金主主
曹関属毒麦芽
〈日曜日〉1994年 4月 10B安帝 f、来斤担宥
仕事や家庭における男性の望ましい生き方
一性 ・年齢別一
国室主
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あなたの快適を支える新緩衝一一一ーカジマ
オフィス、ホテル、住宅をはじめレジャー施段、エネルギー施般的建段、さらに都市開発など。
カジマは高度な技術で暮らしをとりま〈さまざまな快適環境つ〈りにとり〈んでいます。
オフィスで、衝で、あなたの快適を支えるカジマの新抜情。
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魚にふれる前に手に坦をまぶ
しておくと、生臭さが手に残ち
ない。手に匂いが残ってしまっ
たときは牛乳で洗うと取れる。
忍服に匂いがついた場合は番茶
を妙ってその煙を当てると消え
る。
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ii1鹿島 (出大日本水産会・
おさかな普及協議会
キツイ。ささ波のほうが、が家の世間の荒波より、
¥ 
-広いマンションにでも移
自の大額算I?たまたま夫が長男だったばかり
まさしく寝耳に水の同居命令から始まった。
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